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Table 1
Different Views on Equity Theories
Equity Theory Point of View Proposed Balance Sheet Equation
Proprietary View Shareholders Assets - liabilities = owner’s equity
Residual Equity View CommonShareholders
Assets - specified equities = residual equities
Equity View Equity holders Assets = liabilities + (equity holders’) equity
Entity View
The Entity Assets = equities
The Entity
Assets = sources of funds
or





Assets = investors’ input contributions
Source: modified from Meyer (1973) and Van Mourik (2010)
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